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CLINICAL FEATURE AND TREATMENT OF 
ROOT A VULSION OF PLEXUS BRACHIALIS 
hv 
KANJI TsuRUMI, YosHIHARU AnAcHr, YAsUMARO C、何人 SonsuSAS;¥ GA w A 
and L、HINSEKIKIM 
From the Department of Orthopaedic Surgery. Kyoto University Medical Sch口ol
(Director : Prof. Dr. Ersm Ko,no) 
Authors reported and discussed five 四 sesof root avulsion of the plexus brachialis 
followed motor accident. Authors' conclusions are following ; 
i) When myelography performed, the most characteristic figure of the injury is a 
diverticle血likecollection of the dye. 
i) Author don‘t think, it is of use to perform neurolysis to the injury, except 
when the motor function of the hand and finger is stil in good use. 
In the latterαse shoulder fusion is of choice in the treatment. 









































ミエログラム ：受傷後6カ月目に mvelopa<JllP 5 CC 
















肩関節 肘関節 手関節 指
前挙 100。 屈曲 30° 掌席 goo 屈曲軽度可能























知覚障害域は C;,C,, C7, c.減に相当している．筋
















































































知覚障害は Cs,C7, Cs. Th1支配域に相当している．










王見病歴・ォ － ~ パイで疾走中，停車中の車に追突し
意識を喪宍y 直ちに ~1; i1 ;11i:c:（二収容された．右側頭部に







































































ている．知覚障害は Cs,C5, C7, Cs. Th1支配域に相
当している．筋電図学的にCs～Th1に亘る領域，殊に
Cs. C6. Ci. Cs領域に著明な障害が認められた．































lの如くである. E!Pち C41例， Cs4例， c61例，































部と考えられるから，輩号｜によりここに Avulsionが 外傷性上腕神経叢麻簿の際， その損傷部位を診断す




vulsion例を手術した報告にp 根より末梢部の神経幹 あるという (Jefferson，えh.illowi.之らの筋の支配神
の断裂p 捗!IM；を合併している例:i・見当らない所からy 経は叢形成前に分枝するからである．知覚脱’たが肩背
その発生機転には外傷時における株間孔と神経根の位 側上自；にあれば宇佐間孔部に近い似のJ.!'1似であるとい7
上腕神経叢の RootAvulsionの臨床像と治療 317 
(Jeffe即日）．又C;.Cs根領域に自発痛があれは同神経
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